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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
DE VRIJE ZWEMMERS 
Een van de oudste en nog steeds bestaande zwemverenigingen die 
Oostende rijk is werd gesticht in 1933 en kreeg de benaming 
"De Vrije Zwemmers". 
Deze zwemmaatschappij was bij haar stichting en dit tot heden 
gelegen in het Maria Hendrikapark (beter gekend onder de benaming 
het Bosje) aan de vijver (Lac) op het "Keuneplein". 
Dit plein is begrensd ten noorden door de Cederlaan, langs de 
oostkant door de Bosweg, ten zuiden en ten westen door de Groen-
dreef. Het is gelegen in een zeer rustiek kader. 
De vereniging heeft een geweldig grote bloei gekend in de periode 
1960 1970 en heeft in deze periode een massa medailles laten 
slaan. 
Hieronder een beschrijving van een twintigtal medailles van 
een hele reeks. Deze medailles beginnen enkel vanaf 1959. 
1959 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 50 mm 
R. STAD OOSTENDE 
Wapenschild van Oostende. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 6 lijnen : 
EREPENNING/aangeboden door de/VRIJE ZWEMMERS/ter gelegenheid 
van haar/25 JAAR BESTAAN/ 
27-9-1959 
Medaille geschonken aan het bestuur van de Vrije Zwemmers door 
het Stadsbestuur van Oostende. 
1959 MEDAILLE IN VERZILVERD NIKKEL 0 50 mm 
R. Zwemmer in aktie en naar rechts gericht. 
V. Een tekst in 4 lijnen : 
VRIJE ZWEMMERS OOSTENDE/25/JARIG BESTAAN/27 SEPTEMBER 1959 
Medaille geschonken aan alle aanwezige leden van de Vrije Zwemmers 
door het bestuur van de vereniging. 
1960 MEDAILLE IN BRONS. Afm. 24/30 mm MET RING 
R. Tafereel met zwemmende en duikende personen. 
V. In het midden en op een medaillon een tekst in 2 lijnen : 
V.Z.0./23.10.1960 
Medaille geschonken aan alle deelnemers aan de feestelijkheden 
gehouden op 23 oktober 1960. 
1961 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Een duiker in aktie naar rechts gericht. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE/ZWEMMERS/17-9-1961 
Geschonken ter gelegenheid van de feestelijkheden gehouden op 
17 september 1961. 
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1962 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. Zwemmer naar links zwemmend. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/V.Z.0/21-10-1962 
Geschonken aan alle aanwezige leden ter gelegenheid van de feeste-
lijkheden op 21 oktober 1962. 
1963 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. 2 zwemmers in aktie links gericht. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in randschrift in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE - VRIJE ZWEMMERS. KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN. 
100 m./STREEK/DAMES/1963 
Geschonken ter gelegenheid van het Kampioenschap der Vlaanderen, 
in het bijzonder gegeven aan de dames 100 m. streek. 
1963 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. 2 zwemmers in aktie en links gericht. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE - VRIJE ZWEMMERS. KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN. 
100 m./STREEK KADETTEN/JONGENS/1963 
Geschonken ter gelegenheid van het Kampioenschap der Vlaanderen, 
in het bijzonder gegeven aan de jongens 100 m. streek kadetten. 
1963 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm 
R. Zwemmer naar links zwemmend. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 6 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE/ZWEMMERS/1933-/-1963/-.-27.10.1963-.-/ 
Medaille geschonken ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van 
de zwemvereniging. 
1963 MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm  
R. Wapenschild van Oostende met visschop, drietand anker, visnet 
en ereteken. 
0. DE CLERCK 
V. een tekst in 6 lijnen : 
STAD OOSTENDE/EREPENNING AANGEBODEN AAN DE/VRIJE ZWEMMERS/ 
TER GELEGENHEID VAN HAAR/30 JARIG BESTAAN/27-10-1963 
Bovenvermelde medaille werd in enkele exemplaren door het Stadsbe-
stuur geschonken aan het bestuur van de Vrije Zwemmers ter herden-
king van haar 30 jarig bestaan. 
1964 MEDAILLE IN BRONS 0 49 mm 
R. Zwemmer naar links zwemmend. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster in in het 
midden een randschrift en een tekst in 5 lijnen : 
VRIJE ZWEMMERS. KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN. M. Reynaert/200 
m. streek/pupillen/STAD OOSTENDE/1964/ 
Geschonken aan Dhr. M. REYNAERT ter gelegenheid van zijn overwin-
ning in de 200 m. streek pupillen in 1964 ter gelegenheid van 
het Kampioenschap der Vlaanderen. 
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1965 MEDAILLE IN BRONS 0 49 mm 
R. 2 lauwertakken met er boven een medaillon met een duiker 
op de springplank naar links gericht. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een randschrift en een tekst in 2 lijnen : 
VRIJE ZWEMMERS. KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN STAD OOSTENDE/ 
1965/ 
Medaille geslagen ter gelegenheid van het Kampioenschap der 
Vlaanderen in 1965. 
1966 MEDAILLE IN VERZILVERD NIKKEL 0 51 mm 
R. Zwemmer links gericht en staande op de springplank. 
V. een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE ZWEMMERS/21-8-1966/ 
Medaille geschonken aan alle deelnemers van de wedstrijd gehouden 
op 21 augustus 1966. 
1966 MEDAILLE IN NIKKEL 0 30 mm 
R. Zwemmer links gericht in duikhouding op de springplank. 
V. een tekst in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE/ZWEMMERS/21-8-1966/ 
Geschonken aan alle leden van de Vrije Zwemmers. 
1966 MEDAILLE IN VERZILVERD NIKKEL 0 51 mm 
R. Zwemmer naar rechts zwemmend. 
V. een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE ZWEMMERS/23-10-1966/ 
Medaille geschonken ter gelegenheid van de feestelijkheden gehou-
den op 23 oktober 1966. 
1966 MEDAILLE IN NIKKEL 0 30 mm MET RING 
R. Zwemmers in aflossing naar links gericht. 
V. een tekst in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE/ZWEMMERS/-.-23.10.66 . / 
Idem als hierboven. 
1966 MEDAILLE IN NIKKEL 0 39 mm. MET RING 
R. Zwemmer naar links gericht in duikhouding en staande op de 
startblok. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met middenin een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE ZWEMMERS/23-10-66/ 
Idem als hierboven. 
1966 MEDAILLE IN NIKKEL 0 33 mm. MET RING 
R. Zwemmer links gericht in duikhouding en staande op de startblok. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met middenin een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE ZWEMMERS/23-10-66/ 
Idem als hierboven. Zelfde medaille als de vorige doch een kleiner 
model. 
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1967 MEDAILLE IN VERZILDERD BRONS 0 49 mm 
R. Vrouw links en man rechts in het veld met op de achtergrond 
een vuurtoren. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE/ZWEMMERS/-.-11.2.67-.-/ 
Medaille geschonken aan de wedstrijddeelnemers gehouden op 11 
februari 1967. 
1967 MEDAILLE IN BRONS 0 49 mm 
R. Vrouw links en man rechts in het veld met op de achtergrond 
een vuurtoren. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 4 lijnen : 
-.-STAD OOSTENDE-.-/VRIJE/ZWEMMERS/11.2.67/ 
Zelfde medaille als hierboven maar in het brons. 
1967 MEDAILLE IN BRONS. Afm. 33/35 mm MET RING 
R. WATERPOLO 
Links een gezeten vrouw met tak in de linkerhand op de achter-
grond een waterpoloploeg in aktie. 
V. een tekst in 3 lijnen : 
STAD OOSTENDE/VRIJE ZWEMMERS/11.2.67/ 
Medaille geschonken aan alle aanwezige leden ter gelegenheid 
van de feestelijkheden op 11 februari 1967. 
1967 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 30 mm MET RING 
R. Zwemmer naar links zwemmend. 
V. Een tekst in 4 lijnen : 
-.-STAD OOSTENDE-.-/VRIJE ZWEMMERS/20.8.67/ 
Medaille gemaakt ter gelegenheid van de wedstrijd gehouden op 
20 augustus 1967. 
1968 MEDAILLE IN BRONS (medaillon) EN KOPER 0 60 mm 
R. Zwemmer naar links zwemmend en dit alles op medaille in het 
midden rondom versieringen. 
V. Tekst in 2 lijnen : 
V.Z.0/11-8-68/ 
Medaille die werd uitgereikt gedurende de wedstrijden die plaats 
vonden op 11 augustus 1968. 
1970 MEDAILLE IN BRONS 0 49 mm MET BOL EN RING 
R. Vrouw links en man rechts in het veld met op de achtergrond 
een vuurtoren. 
V. 2 lauwertakken in kransvorm met bovenaan een ster en in het 
midden een tekst in 6 lijnen : 
STAD OOSTENDE/KAMPIOEN/VAN/VLAANDEREN/1970/VRIJE ZWEMMERS/ 
Medaille geschonken om het behalen van titel van Kampioen van 
Vlaanderen te herdenken. Deze titel werd behaald bij de nationale 
wedstrijden in 1970. 
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1975 MEDAILLE IN KOPER. Afm. 40/46 mm MET RING 
R. Op een medaillon een zwemmer in duikhouding naar rechts gericht 
en met in de linker bovenhoek een tekst in 2 lijnen : 
V.Z.0./1975 
V. Blank veld. 
Medaille geschonken om de feestelijkheden van 1975 te herdenken. 
Buiten bovenvermelde medailles werden er nog tientallen andere 
aangemaakt die hier niet werden vermeld. 
LICENCIAATSVERHANDELINGEN K.U. LEUVEN OVER OOSTENDE EN DE KUST-
STREEK : 1934-1979/1980 
Daar waar in de voorbije jaren tal van titels van studies en 
licenciaatsverhandelingen uitgaande van de Rijksuniversiteit 
Gent voorgesteld konden worden, was dat nimmer het geval voor 
de Katholieke Universiteit van Leuven, omdat gegevens daaromtrent 
niet voorhanden waren. Door het verschijnen van de studie en 
volledige inventaris van alle aangeboden "Licenciaatsverhandelin- 
gen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Geschie- 
denis (1934-1970) en het Departement Geschiedenis <1971-1979/80)  
van de K.U. Leuven", samengesteld door Leo VAN BUYTEN, wordt het 
nu mogelijk hierop zicht en overzicht te krijgen. 
Wij stellen vast, dat voor de geschiedenis van de kust en Oosten-
de maar heel weinig te rapen valt : enkel een zevental studies 
kunnen aangestipt worden. In de loop der tachtiger jaren kwam 
een kentering ten goede aan de universiteiten wat dit studieveld 
betreft. 
Vooraleer per gemeente en zo nodig alfabetisch geordend neer 
te schrijven welke onze bevindingen zijn, dienen wij de huidige 
vindplaats van deze verhandelingen te situeren. In theorie wordt 
één exemplaar in de Centrale Bibliotheek, thans Bibliotheekcen-
trale (Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven) gedeponeerd. In het 
begin van de jaren zeventig geraakte deze gewoonte erg in onbruik; 
sinds ± 1975 of 1976 is zij hersteld. Afwijkingen van deze regel 
kwamen in het verleden ook in "normale" jaren voor. Vanaf ca. 
1975 werd in het Departement Geschiedenis van de K.U. Leuven 
(Blijde Inkomstraat 21, 3000 Leuven) per afdeling een verhande-
lingencollectie opgezet : zij omvat telkens de sindsdien verplicht 
te deponeren exemplaren en ook giften en depots van oudere licen-
ciaatsverhandelingen. 
SIGELS : BIBC : Bibliotheekcentrale 
MID : afdeling Middeleeuwen 
MOG : afdeling Nieuwe Tijd 
HEG : afdeling Hedendaagse Tijd 
REF :Referentiezaal van het Faculteitsgebouw Letteren' 
en Wijsbegeert. 
BLANKENBERGE 
- Ghislain VAN RIE, De visvangst te Blankenberge en te Heist 
(1713-1793). 1965. Vindplaats : BIBC; MOG. 
HEIST 
zie : BLANKENBERGE 
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